
































































































最後に、東京教育大学に 13年また筑波大学に 30年の 43年間と長い間の公務員生活を無事
に送ることが出来ましたのも、皆様方の暖かいご支援ご指導の賜と心から感謝し1たします。
また、大学のますますの発展と皆様方のご活躍を心より願っておりますD ありがとうござ
し1ました。
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